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riječi su Vande Ladović koje je izgovarala uvijek kada bi govorila o Muzeju grada Za-
greba, muzeju u kojem je provela cijeli radni vijek kao uvažena kustosica, viša ku-
stosica i muzejska savjetnica. Iste riječi ponovila je i 2002. godine u intervjuu za Per-
sonalni arhiv zaslužnih muzealaca koji je sniman deset godina nakon njezina odlaska 
u mirovinu 1992. godine.
Vanda Ladović rođena je u Zagrebu, u Zagrebu je umrla. Tu je završila gimnaziju, upi-
sala studij arhitekture, promijenila izbor nakon dvije godine i upisala studij povije-
sti umjetnosti i povijesti na Filozofskom fakultetu. Diplomirala je 1957. godine. Već 
u jesen te godine, na fotografiji svečanog primanja kolektiva Muzeja grada Zagre-
ba u povodu 50. obljetnice muzeja kod gradonačelnika Većeslava Holjevca u salonu 
gradske palače Dverce, u drugom redu slijeva, vidi se mlada, gotovo sramežljivog 
osmjeha, Vanda Brezinščak (28 godina), netom zaposlena kao honorarna službenica, 
buduća kustosica, u društvu tadašnje osmeročlane ekipe muzeja.
Nakon deset godina, na fotografiji s otvorenja jedne izložbe kamera je zabilježila Van-
du Ladović, sigurnu, apartnu kustosicu, iza koje je tada već bio zavidan broj izložbi 
koje je realizirala samostalno ili u suradnji s kolegama iz muzeja.
Nakon dvadeset godina, 1977., Vanda je autorica muzeološke koncepcije i scenarija 
završenoga novog stalnog postava Muzeja grada Zagreba na što je bila najviše pono-
sna u svojem profesionalnom radu – interpretacijski i prezentacijski u potpunosti je 
odgovarao muzeološkom standardu tadašnjih suvremenih muzeja.
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Zbog zaista skromnih uvjeta, postav se radio segmentarno, gotovo cijelo desetljeće 
(1968.–1977.), a nov, suvremen način prikaza razvoja Zagreba bio je rezultat uspješne 
suradnje Vande Ladović, njezina supruga Jože Ladovića, autora likovnog oblikova-
nja, dr. Franje Buntaka, ravnatelja muzeja i neprikosnovenog poznavatelja povije-
sti Zagreba te njezinih dugogodišnjih bliskih suradnika Nade Premerl i Joze Vranića.
U muzeju je vodila Zbirku povijesne fotografije, daleko najveću zbirku s desetak ti-
suća fotografija, negativa i razglednica. Ne samo da je savršeno poznavala povijest 
zagrebačke fotografije, autore i njihov rad, nego je savršeno znala prepoznati motiv, 
događaj ili osobu i prema tome točno datirati fotografiju, jer je tako dobro poznava-
la Zagreb zahvaljujući znanju povjesničara i povjesničara umjetnosti. Istovremeno, 
bila je i kroničar muzeja i kroničar života u Zagrebu, obrađujući fotodokumentaciju 
svih događanja u muzeju te recentne snimke koje su bilježile promjene u tkivu i bilu 
grada. Upravo na tom tragu, povezujući prošlost i sadašnjost, Vanda Ladović konci-
pirala je nekoliko fotografskih izložbi kao što su Naš grad nekad i sad (1963.), Zagreb 
nekad i danas (1973.), izložbu starih razglednica Zaboravljena lica Zagreba (1977.) 
kojom se Muzej grada Zagreba uključio u akciju S. O. S. za baštinu za stari Zagreb. 
Nažalost, sve te izložbe nisu imale katalog. Ipak, Vanda Ladović sudjelovala je u izradi 
jedne od najboljih fotomonografija grada Zagreb 1900. (1974.) sa znalačkim odabi-
rom izvornih publicističkih tekstova koji su bili autentičan komentar uz fotografije.
Uz fotografiju bavila se i istraživanjem tema iz kulturno-povijesnog života Zagre-
ba, a poticaj su bili predmeti i zbirke u muzeju. Uslijedile su izložbe Klasicizam u 
Zagrebu (1958.), Julije Hühn, zagrebački fotograf i litograf u 19. stoljeću (1965.), 
Barokna plastika iz crkve sv. Marka (1967.) i Portreti Zagrepčana u 19. stoljeću 
(1968.). Izložbe u pravilu nisu imale katalog, tek ova posljednja jest, no kao krajnje 
skromno izdanje. Ideja (zadatak!) bila je izložbu postaviti na više mjesta te je Vanda 
kao autorica s ovom izložbom gostovala u Muzeju grada Beograda i Gradskom muze-
ju Sisak (1969.), Gradskom muzeju Karlovac (1970.) i Muzeju grada Sarajeva (1971.). 
Slično iskustvo imala je s izložbom Zagreb nekad i danas koja je 1973. otvorena u 
Muzeju grada Sarajeva, a sljedeće godine u Zagrebu, gdje je bila postavljena na tri 
neobična mjesta: u pothodniku Glavnog kolodvora, u trgovini „Exportdrvo“ i u re-
storanu sour-a „Rade Končar“.
Kako kataloga nije bilo, objavljivala je stručne i znanstvene članke na temu muzejske 
i baštinske problematike u časopisima Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske, 
Čovjek i prostor, Arhitektura i 15 dana. Svoje najznačajnije tekstove objavila je u 
izdanjima zbornika Iz starog i novog Zagreba koji je muzej pokrenuo u godini kada 
je Vanda započela raditi: Pregled razvoja zagrebačke Dubrave (1960.), O baroknoj 
plastici iz crkve sv. Marka (1968.), Oslikani ciljevi građanskog streljačkog druš-
tva u Zagrebu (1974.) te, u koautorstvu s Nadom Premerl, O razvoju i uređenju Ili-
ce, Preradovićeva trga i Jurišićeve ulice u 19. i 20. st. (1984.). Ovo dakako nije bila 
prva suradnja dviju kustosica iz Muzeja grada Zagreba. Zajedno su realizirale velik 
broj izložbi, zajedno potpisale brojne tekstove, s velikim entuzijazmom godinama 
su bile dio malog tima koji je nadasve uspješno kreirao program muzeja i pozicioni-
rao muzej kao otvorenu, suvremenu instituciju. Naime, pozitivan duh koji je vladao 
unutar muzeja privlačio je brojne posjetitelje, Gornjograđane, glazbenike, slika-
re, prijatelje i kolege. Zahvaljujući njima muzej je, točno se odredivši prema svojem 
mjestu i vremenu, svima učinio život ljepšim.
Gornji grad, dvije adrese u toj nevelikoj povijesnoj jezgri – dom podno Lotrščaka i 
Muzej podno Popova tornja, slikovit je oris uspješnoga životnog puta Vande Lado-
vić, intimno i profesionalno velikog zaljubljenika u Zagreb. Kao izniman stručnjak u 
muzejskoj profesiji, Vanda Ladović 1992. je godine nagrađena nagradom Hrvatskoga 
muzejskog društva „Pavao Ritter Vitezović“ za životno djelo. 




Priloženi popis Izložbe / Bibliografija sakupila je i sistematizirala kolegica dr. sc. Maja 
Šojat-Bikić i on je istinski pokazatelj količine, sadržaja i tempa rada Vande Ladović 
tijekom 35 godina provedenih u Muzeju grada Zagreba. Ujedno, taj popis ima simbo-
ličku vrijednost i amblematsko značenje za razumijevanje kompleksnog djelokruga 
rada velikog broja muzejskih djelatnika koji su odredile specifične okolnosti razdoblja 
od 50-ih do kraja 80-ih godina 20. stoljeća. Kao što muzealizacijom predmeta in-
dividualna povijest postaje dio kolektivne memorije, tako i ovaj opsežan popis neka 
bude posveta generaciji Vandinih kolega kojima s poštovanjem ostajemo zahvalni što 
su nam svojim primjerom pomogli otvarati vrata na putu u poseban svijet muzeja.




Stalni postav Muzeja grada Zagreba, 1968.–1977., otvoren 
27. prosinca 1968.
Stalni postav kule Lotrščak, u suradnji s Nadom Premerl, otvoren 
2. srpnja 1981.
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1972., u suradnji s Josipom Ladovićem
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